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De nou per obra de J.M. Abascal Palazón 
se’ns ofereix una eina de treball notable per 
als que s’ocupen de la història antiga i de 
l’epigrafia hispànica: el text del manuscrit 
d’Ambrosio de Morales, del qual hi ha una 
edició impresa el 1575 /1577 i una altra del 
1792, que és la que s’ha utilitzat general-
ment. El manuscrit conservat primer a l’ar-
xiu de Simancas passà a la Real Academia 
de la Historia l’any 1815, i encara que Emil 
Hübner el veié el 1860 no li prestà gaire 
atenció, segurament pel fet que es disposava 
d’una edició impresa i també per l’escassa 
consideració que l’autor li mereixia com a 
historiador. Una bona descripció del ma-
nuscrit i l’explicitació dels criteris d’edició 
donen pas a una curosa transcripció que és 
comentada en una abundant anotació on 
s’empra una ampla bibliografia i s’assenya-
len variants de lectura i les dificultats que 
pot presentar la lectura i la comprensió del 
text.
S’han intercalat amb molt bon criteri 
en la transcripció del text del manuscrit les 
imatges de les transcripcions epigràfiques o 
dels dibuixos de Morales, la qual cosa faci-
lita en gran manera la consulta ràpida del 
text i l’ús d’aquesta edició com a instrument 
de treball en el camp de l’edició d’inscrip-
cions.
Podem notar, si volem comentar només 
un aspecte del seu variat contigut, des d’un 
punt de vista epigràfic, la importància que 
té aquest manuscrit per a les inscripcions de 
Tarragona, objecte d’un llarg tractament. 
Evidentment el text de Morales conté també 
alguns dels falsos, atribuïts a ciutats hispa-
nes, amb més tradició literària i dóna dis-
tribucions de textos inscrits de gran interès. 
Ben segur que disposar d’aquest nou instru-
ment motivarà també una nova curiositat 
pel mètode de treball de l’autor, que sens 
dubte mereix una renovada atenció.
El facsímil fotogràfic present en el se-
gon volum és d’una gran qualitat i permet 
una àgil comprovació de la transcripció, la 
qual, evidentment, remet a les pàgines del 
manuscrit, i per tant a les del facsímil. Ín-
dexs i concordances epigràfiques faciliten la 
consulta de la transcripció del manuscrit i 
completen la manejabilitat de l’obra que el 
professor Abascal fa ara a mans de la comu-
nitat científica amb el rigor que caracteritza 
el seu treball. 
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Josep Corell, Inscripcions romanes del País Valencià. VI. (Illici, Lucentum, Allon, Dianium i 
els seus territoris) (Fonts històriques valencianes 52), València, Universitat de València, 2012, 
404 pp., isbn: 978-84-370-8822-8.
Com ens senyala la presentació del rector de 
la Universitat de València Esteban Morcillo, 
aquest sisè volum clou la sèrie de les Inscrip-
cions romanes del País Valencià a les quals 
el professor Josep Corell dedicà els esforços 
dels seus darrers anys de vida. Publicades 
per primera vegada el 1999, les inscripci-
ons de la zona ja esmentada veuen ara de 
nou la llum en aquesta monumental obra de 
la mà de la seva esposa Carme Segura i de 
la seva filla Núria Corell. L’any 1999 vaig 
tenir l’honor de prologar la primera edició 
d’aquest treball, a petició del mateix autor, i 
l’any 2010 (SEBarc VIII, pp. 204-205) vaig 
poder retre homenatge a la memòria de 
Josep Corell i a la del seu indefallible col-
laborador, Xavier Gómez Font, en recensi-
onar el cinquè volum d’aquest corpus tan 
important. 
La intenció d’aquesta breu notícia és 
anunciar l’aparició del volum final d’aquest 
corpus que no és simplement una reedició, 
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car presenta, pp. 319-334, un important 
addendum, publicat anteriorment a Studia 
Philologica Valentina, 13, n.s. 10, 2011, pp. 
45-67, que posa al dia les novetats posteri-
ors al 1999, any de la primera edició, i ens 
dóna una mostra palesa del treball infatiga-
ble de Josep Corell per dotar el País Valen-
cià d’un instrument complet que permetés la 
recerca històrica i arqueològica del període 
romà mitjançant les inscripcions.
Conseqüentment respecte del volum del 
1999, els índexs han estat modificats amb 
les noves incorporacions i resultats, encara 
que les novetats no han implicat, com bé 
s’indica en la introducció dels addenda, la 
necessitat d’una modificació de les conclu-
sions que continuen mantenint llur validesa.
El record del professor i amic Josep Co-
rell resta així, en completar-se aquest cor-
pus, encara més indeleble als ulls de la cièn-
cia i, en culminar-se la versió definitiva de 
la seva obra, aquest fet ens dóna peu per a 
retre-li de nou un homenatge ben merescut 
des d’aquestes pàgines.
Marc Mayer i Olivé 
Carlo Molle, Le fonti letterarie antiche su Aquinum e le epigrafi delle raccolte comunali di 
Aquino (Ager Aquinas. Storia e archeologia nella media valle dell’antico Liris V), Aquino, 
Museo della Città, 2011, 160 pp.
El llibre, com ja indica el títol, es divideix 
en dues parts complementàries que estudi-
en respectivament les fonts literàries clàssi-
ques fins a l’ocupació longobarda, és a dir 
de la segona guerra púnica fins l’època de 
Gregori el Gran, i les 46 inscripcions roma-
nes conservades a les col·leccions municipals 
d’Aquino, a les quals s’afegeix en un apèn-
dix la interessant inscripció conservada a la 
Chiesa di S. Tommaso (CIL X, 5450) amb 
una decoració singular en el fris que decora 
la seva part superior i que l’autor proposa 
datar entre la segona meitat del segle I a.C. 
i la primera del segle I d.C., i que en tot cas 
sembla pertànyer a època augústia. Cal se-
gurament relacionar aquesta inscripció amb 
la núm. 4 (AE 1984, 108) i, probablement, 
també amb la núm. 38 (AE 2007, 339).
El tractament de les fonts literàries és 
acurat i C. Molle ha preferit fer-ne una si-
nopsi explicativa i un comentari sense re-
córrer a la traducció, en un intent de deixar 
segurament al lector interessat un marge 
d’interpretació. Notem, però, la importàn-
cia dels testimonis de Ciceró, especialment 
la seva Correspondència, per a la història 
d’Aquinum, que completen l’habitual pre-
sència de la ciutat en els autors corogràfics, i 
la dels Diàlegs de Gregori el Gran.
Pel que fa a l’epigrafia, el conjunt resulta 
força variat i comprèn algunes peces impor-
tants que mereixeran, segur, nous aprofundi-
ments; tal és el cas de les inscripcions núms. 
2 (AE 1996, 350) i 36 (AE 1991, 414).
La varietat paleogràfica és molt notable i 
cal destacar la important mostra d’escriptu-
ra d’època augústia i tardorepublicana. En 
aquest últim àmbit podem notar la núm. 46, 
malgrat la migradesa del text. Des del punt 
de vista del formulari, encara que és ben co-
neguda, cal esmentar la inscripció núm. 34 
(CIL X, 5386 = ILS 7324), on és recollida la 
memòria dels loca sepulturae cultorum Her-
culis Victoris in fundo Domitiano, potser 
les sepultures dels membres d’un dels nom-
brosos collegia tenuiorum sota l’advocació 
d’una divinitat. Resulta, en canvi, encara 
un petit enigma el desenvolupament de les 
abreviatures presents en l’epígraf núm. 32 
(CIL X, 5407).
Unes breus i sintètiques conclusions 
tanquen el volum, amb una excel·lent bibli-
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